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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN. Tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui 
pengaruh program Kompilasi Kisah Kamu di Radio Prambors Jakarta terhadap minat 
mendengar pada siswa-siswi SMA N 6 Jakarta angkatan 2010. 
METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang 
sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model 
matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.  
HASIL YANG DICAPAI Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 
pengaruh program Kompilasi Kisah Kamu di Radio Prambors Jakarta terhadap minat 
mendengar pada siswa-siswi SMA N 6 Jakarta angkatan 2010, yaitu dapat diperoleh 
bahwa hasil dari koefisien korelasinya adalah kuat. 
SIMPULAN. Berdasarkan uji determinasi maka dapat disimpulkan bahwa Program 
Kompilasi Kisah Kamu di Radio Prambors Jakarta berpengaruh dengan minat 
mendengarkan radio. 
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